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Förtechning öfver böcker tillhöriga afl.
v. Rastor C. G. BEYRATHS sterbhus, ämnac/e att för-
säljas på offentUg auktion å Helsingfors Auktions-
kammare den
/579
1. F. Eimele, Tjsk språklära.
2. I. W. Hoving, Arbets Almanaeh.
3. L. von Kohden, Leitfahden der Weltgeschichte.
4. Johannes Gossner, Evangelische Hauskanzel.
5. F. A. Krummacher, Bibel-katekes.
6. Svensk, finsk och tjsk tolk.
7. E. Bartels, Physiologie.
8. C. Heinrich, Praktisk larobok i tyska språket.
9. D. F. Strauss, das Leben Jesu. 2 band.
10. E. Bock, Unterricht im kleinen Katechismus Luthers.
11. J. B. Friedrich, Systematisk Handbok i juridiska
Psyehologin.
12. A. F. Souehon, Predigten.
13. E. G. Ehrström, J. C. G. Ottelin, rysk läsebok
med lexikon, 3 band.
14. A. F. Souehon, Evangelien-Predigten.
15. G. Leonhardi, J. G. Zimmermann, Catechetische
Vierteljahrssehrift för Geistliche und Lehrer, årgg.
1865—6.
16. F. Arndt, Die Gleiehniss Reden Jesu Christi, del. I.
17.M. G. Bohlgren, Engelsk Pronunciatious-lära.
18. Väärän Opin Kauhistus ja Oikian Opin Puo-
lustus.
19. Krummacher, Salomo och Sulamith, defekt.
20. C. N. Öhrlander, Franska språkets svårigheter, dess
synonymer och homonymer.
21. C. Wahrholm, Minnen ur en Landtpastors lif.
22. Sakari Sakarinpoika, Lyhykäisiä Osoituksia Suomen
maan viljelyksessä.
*l3. 11 st. broskyrer i religiösa aamen, inbundna
i ett band.
Hi. W. F. Palmblad, Palsestina, geografisk, historisk &
arkeologisk beskrifning.
25. B. Nesselman, Buch der Predigten.
26. Skandia 1833. Tidskrift för Vetenskap ooh
Konst, defekt.
27. O. Hammarsten, Om födoämnena.
28. F. Nösselt, Kleine Weltgeschichte.
29. D. P. Eschrieht, Det physiska Lifvet, 2 hand.
30. Martin Luthers Skrifter i Urval, 7 delar, i 4 hand.
31. Suomen Sananlaskuja.
32. Ph. Buthmann, Grekisk skolgrammatik.
38. Suomalainen Wirsikirja.
34. J. Bonsdorff, Conspeetus scientiee pastoralis.
35. J. Chr. Lindberg, Hebreiska grammatikens hufvud-
reglor.
36. K. G. Clairmont, Syntaxis der Bnglischen Spraehe.
37. H. Råbergh, Nikolaus af Basel i förhållande tili
kyrkan ooh mystikerna i det 14 årh.
38. Karl Schwarz, Bidrag tili den nyaste Theologins
Historia.
39. H. Kunhardt, Disciplina tnorum.
40. Den svenska psalmboken.
41. Schumann, Populären Einleitungen in die bibli-
schen Btiehern, utan titelblad.
42. C. G. Rogberg, Grammatik för grekiska dialekten
i Nya Testam.
43. H. Schartau, Utkast tili Skriftermål ooh Veekopre-
dikningar, I.
44. G. Geitlin, Genesis på grundspråket jämte ordtolk
ning ooh kommentarier.
45. A. Achrenius, Sionin Juhla-Virret.
46. C. Hirzel, Pranzösisches Lesebuch.
47. P. E. Möller, Christeligt moralsystem.
48. Aligemeines praktisches Handbuch der ge-
sammten Haushaltungs- & Wirthschafts lehre.
49. A. G. Riidelbach, Biblischer Wegweiser, eine voll-
ständige Samralung Christl. Predigten und Ho-
milien, 11.
50- C. J. L. Almqvist, Menniskoslägtets Saga, I.
51. Kyrkohandbok för Evang.-Lutherska Försam-
lingarna i Ryska riket.
52. H. Richter, Erklerte Haus-Bibel, I—VI.
53. W. F. Volger, Schulgeographie.
54. Concordia Pia.
355. Carl Stridsberg, Lärobok i Tyska Språket.
56. Lukemisia Suomen Kansan Hyödyksi, 111.
57. J. Ph. Fresenius, Omantunnon Kysymyksestä.
58. A. J. Segerstedt, Lärobok i Medieinen.
59. H. B. F. Gerieke, Handbok i Kyrkohistorien, I—-11,
2 hand.
60. A. Wendt, De sköna Konsternas Hufvudperioder.
61. Lars Stenbäck, Theologiska Tractater.
62. Julius Möller, Die Christliche Lehre von der Sunde,
I—II, 2 band.
63. G. Regner, Försla Begreppen af de nödigaste Ye-
tenskaperna, I.
64. Wirsi-Kirja.
65. A. Krigbolm, Predikningar.
66. R. Haldane, Bevis för den Hei. Skrifts sanning ooh
anseende.
67. Den svenska Psalmboken.
68. C.E. Luthardt, De moderna granskningarna af Jesulif.
69. L. Hagemann, Das herrliche Evangelium des Got-
tes, 2 band.
70. A. Wagner, Den Mosaiska Skapelsehistorien i för-
hållande tili geologins företeelser.
71. P. Wieselgren, Sveriges Sköna litteratur, I.
72. Th. Mills, Visshet om hiralen.
73. J. H. Kurtz, Lärobok i den Heliga Historien.
74. U. L. Ullman, Den kritiska Skolan ooh dess på-
ståenden rörande Jesu lefnad.
75. A. J. Ryden, Sveriges Kyrkolag.
76. Johann Arndt, Vom Wahren Christenthum.
77. de Valenti, Christliche Dogmatik.
78. Le noveau Testament.
79. B. Klefeker, Yormittagspredigten.
80. G. Less, Auferstehungs-Gesohiohte Jesu.
81. H. C. A. Hänlein, Inledning tili Nya Testamentet.
82. Kyrkohandbok.
83. J. A. Bengel, Johannis Uppenbarelse förklarad, I
H, 2 band.
84. H. A. Schott, Epitome Theologiee.
85. K. Graul, Die Unterschiedungslehren der verschie-
denen Christlichen Bekenntnisse.
86. Les Avantures de Telemaque, utan titelblad.
87. J. J. Vogt, Das Årmenwesen, I—II, 1 band.
88. J. A. Freylingshausen, Cathechismi-Predikningar.
89. Den Fria Skottska Kyrkans Grundsatser.
90. N. Ignell, Grunddragen af den Christliga Sedeläran.
91. C. Stridsberg, Lärobok i Tyska språket.
92. Ch. Pii. H. Brandt, Evangelisches Prediger Maga-
zin, 111.
93. F. Ahlfeldt, Predigten.
94. - Protokoll fördt vid Prestmötet i Borgå.
95. J. F. Homen, Lärobok i allmän grammatik.
96. C. G. Bröder, Lateinisehe Sprachlehre.
97. I. S. Weber, Die innerliehen und ausserliehen
Heilmittel.
98. J. J. Hartman, De mest gångbara sjukdomars kän-
nande och botande.
99. Yrjö Koskinen, Finska Språkets Satslära.
100. J. Bunian, En Christens Resa tili Evigheten.
101. G. Bilehner, Biblisk real och verbal Coneordans.
102. J. Liitkemann, Apostolische Aufmunterung.
103. J. Arndt, Passionspredikningar.
104. A. Nohrborg, Den fallna menniskans Salighets-
ordning.
105. R. Teller, Neue Sammlung geistlicher Reden.
106. J. G. W. Forstman, Öffentlich gehaltene Reden,
I-II
107. Chr. Wåhlin, Handbok i Svenska Kyrkolagfaren-
heten.
108. Conversations Lexikon af .1. Meyer, 22 delar.
109. D;o d:o af d:o 16 st. diverse häften,
110. Planseher tili d:o d;o.
111. - D:o d;o d:o.
112. Kirkko-Käsikirja.
113. H. Masius, Die Thierwelt,
114. A. F. Huhn, Bönebok för Ung och Gammal.
115. C. G. v. Essen, Om bikt och aflösoing.
116. 6 st. smärre skrifter på svenska och finska,
1 band
117. J. H. Kurtz, Biblisk Historia.
118. W. F. Besser, John Williams, Etelämeren Saaris-
tojen apostoli.
119. Jumalan vastaukset ihmisten kysymyksiin.
120. The Holy Bible.
121. C. v. Rotteek, Allgemeine Geschichte, 10 band.
122. Samlingar utg. af Svenska Fornskriftsäll-
skapet, 11.
123. Chr. Palmer, Evangelisk Homiletik.
5124. Max Frommel, Kyrkans Framtid.
125. H. Porthans Skrifter i Urval, I—II.
126. Chr. E. Luthardt, Apologetiska Föredrag öfver
Christendomens gruodsanningar.
127. W. Boiin, Probleroet om viljans Frihet.
128. Chr. Palmer, Katechetisk Dogmatik.
129. G. F. Helsingius, Finlands Kyrkohistoria.
130. W. F. Besser, John Williams, Etelämeren saaris-
tojen apostoli.
131. Psaltarin Raamattu.
132. Chr. L. Conard, Casuai-Reden, I—II.
133. A. Båld, Hand-Postilla.
134. J. Moser, Landtbrukets kemiska grunder.
135. Protokoll fördt vid Prestmötet i Borgå 1871.
136. Harma, Epistel-Predigten.
137. Ernst Sartorius, Grunddrag tili moral-theologien.
138. R. T. Nissen, Kyrkohistoria.
139. C. H. A. v. Burger, Predigten fur alle Sonn- und
Festtage, I—II, 1 band.
140. Magazin von Casualreden.
141. L. Harras, Predikningar, 9:de häftet.
142. F. K. Meier, Lärobok i Dogmhistorien.
143. Några dagens kyrkliga frågor.
144. G. E. Beskow, Predikningar, I häft.
145. J. H. Thomander, Kort förklaring af de svårare
ställena i Nya Testam.
146. 13 div. broskyrer i theol. ämnen, (svenska
och tyska).
147. W. F. Besser, S:t Johannis Evangelium, 2:ne häften.
148. C. G. v. Essen, Minnesteckning öfver Lars Sten-
bäck.
149. G. H. v. Schubert, Stjernkunskap.
150. Diverse broschyrer, (l band).
151. Kort inledning tili N. Testamentets kano-
niska böcker.
152. De Florian, Gonzaloo de Cordove, 11.
153. Jean Racine, Theatre et oeuvres diverses, I—III.
154. C. F. Brieger, Erklärnng des kleinen Luth. Kate-
chismus.
155. Den unge Järisten eller Juridisk handbok.
156. -F. Theremin, Das Kreuz Christi, Predigten.
157. N. Gretsch, Rysk grammatik.
158. N. Lundgren, Luthers Lilla katekes med förklaring,
159. N. Lundgren, Huru skall Svenska Folket blifva ett
i full rnening gudfruktigt folk? I—II.
160. Lars Linderot, Högmessopredikningar.
161. Haeffner, Preludier tili melodierna i Svenska Co-
ralboken samt Marseher.
162. F. W. Pipping, Förteekning öfver i tryek utgifna
skrifter p& finska.
163. - Förslag tili Kyrkolag.
164. F. C. Steinhofer, Evangelischer Glaubens Grund,
Predigten.
165. G. Biichner, Fest-Tags-Evangelien.
166. F. Bagge, Några Predikningar.
167. - Carl den XLtes Ityrkolag.
168. Matth. Akiander, Historiska Upplysningar om re-
iigiösa rörelserna i Finland, I—VII.
169. J. Ö. Wallin, Religionstal, ll—lii, 2 hand.
170. Math. Akiander, Bidrag tili kännedom om evang.-
luth. Församlingarne i Ingermanland.
171. H. F. Burkhardt, Predigten.
172. 9 st. theologiska broskyrer.
173. Th. Wensjoe,Förklaring öfver N. Testamentet, 6 häft.
174. C. A. Wald, Grekisk Lalinsk Ordbok tili Nya Te-
stamentet.
175. A. Melander, Grekiskt-Svenskt Handlexikon tili
Nya Testamentet.
176. J. M. Lindblad, Söndagen, tidning för det Christ-
liga bemmet, årgång 1867.
177. J. Ph. Fresenius, Heilige Keden.
178. F. Ridderus, Siebenerley Geschichte in der Ge-
schichte des Leiden und Sterbens Jesu Christi.
179. Eric Pontoppidan, Undervisning i det heliga pre-
dikoembetet.
180. Predigten, defekt.
181. L. Hofacker, Predigten.
182. J. Grönberg, Lutherin Opin ja Uskon tunnustus-
kirjat.
183. W. Kröger, Yankiudesta vankiuteen, kertomus.
184. M. Carlsson, Käsi-Kirja Maanviljelyksessä.
185. Armon Järjestys Autuuteen.
186. W. F. Besser, John Williams, Etelämeren saaris-
tojen apostoli.
187. Job. Qvirsfeld, Taivaallinen Yrttitarhan Seura.
188. G. Arnold, Die evangeiisehe Botschaft der Herr-
lichkeit Gottes.
7189. G. Arnold, Mariebästa del, eller det ena nödvändiga.
190. Predigten.
191. F. L. Schauman, Sanningsvittnet, 17 spridda häf-
ten af åren 1869—72, teologisk och kyrklig må-
nadsskrift.
192. Teologisk Tidskrift, 1864, I—VI häften.
193. Der Beweis des Glaubens, Monatschrift.
194. Der Amien- und Kranken-Freund, Zeit-
Schrift.
195. C. M. Kjellman, Minnesbok i eeolesiastika ämnen.
196. A. von Bttingshausen, Anfangsgruade der Phj'sik.
197. A. F. Huhn, Sieben Predigten.
198. A. F. Uulin, Predigten über den dritten Glaubens
artikel.
199. Th. Noniin, Kort öfversigt af Svenska Kyrkans
Historia.
200. C. H. Kirchner, Die Speeulativen Systeme seit
Kant.
201. Samling författningar och stadgar, hvilka
ändra eller förklara Kvrkolagen af 1686.
202. Illustrerad Folkbibel.
203. Bibeln eller deu Heliga Skrift.
204. Die Bibel oder die ganze Heilige Sohrift.
205. Biblia, se on Pyhä Raamattu.
206. F. Arit, ögoueus vård och skötsel.
207. J. Bäckman, Den lilla Affärsboken.
208. J. Ph. Horn, Lehrbuch der Geburtshtilfe.
209. Kirkko-Käsikirja.
210. Chr. Stook, Homiletisohes Real-Lexikon, 2 delar.
211. F. L. Schauman, Handbok i Finlands Kyrkorätt.
212. J. C. Bracke, Utkast tili Predikningar öfver Evan-
gelierna, 2 exx.
213. Engelska Språket inhemtadt på kortaste tid.
214. H. M. Melin, Föreläsningar öfver Jesu Lefverne.
215. J. Heym, Talöfningar 1 Ryska Språket.
216. J. J. Tengströrn, Försök tili Grekisk språklära för
skolor.
217. Em. Swedenborg, Tankar ocli Syner i aadeliga äm-
nen.
218. Buonapartes hemliga bekäauelse för kardi-
nal Maury.
219. B. H. v. du Kude, Kleine Deutsche Sprachlehre.
220. A. F. Siren, Borgå stifts matrikel.
231. C. Dahl, Förklaring öfver Tio Guds Bud.
322. S. Ödman, Strödda försrik öfver Nya Testamentet.
233. - Diverse Predikningar.
324. Suomen suuriruhtinanmaan nykynen tilasto.
225. Handbok i allmänna verldslustorien.
226. H. Richter, Lehrbuch der Rhetorik.
227. B. v. Beskow, Minnes-Bilder.
238. F. Sohleiermacher, Der Christliche Glaube naoh den
Gnmdsätzen der Evangelischen Kirche, 3 hand.
229. L. G. Rabenius, Larobok i sverska Kyrkolagfa-
renheten.
230. F. H. C. Schwarz, Den evangeliskt-ehristna Ethi-
ken såsora vetenskap.
231. F. Hammerich, Den kristne Kirkes Historie, 5 häf-
ten.
232. A. Diestenveg, Beiträge zur Begrflndung der hö-
heren Leselehre.
233. F. Ekman, Systematisk samling af utdrag utur
gällande Författningar rörande ecclesiastik- &
skolstaterna.
234. A. F. Granfelt, Kristlig Dogmatik.
235. J. Y. Meidinger, Praktisk Fiansysk grammatika.
236. J. G. C. C. Kiesewetter, Larobok i Logiken.
237. M. af Pontin, Anvisning tili vaiet af läkemedel
för allmänna sjukvården.
338. Paavo Korhonen, Viisikymmentä runoa ja kuusi
laulaa.
239. Der Heidelbergischer Cathechismus nebst
den betreffenden Beweisstellen der Heiligen
Schrift.
340. F. E. Rammbach, Entwurf der Sonn- und Fest-
täglichen Vormittags Predigten.
241. Hunt skall Svenska folket biifva ett i full
mening gudfruktigt ooh sedligt Folk? 2 delar, 1
band.
342. Lundgren, Mart. Luthers lilla katekes rned förkl.
243. J. H- Leiner, Den heliga Döpelsens sakrament.
344. N. Lundeqvist, Märkvärdiga anekdoter utur sven-
ska regenters och zar Peter I:s lefnad.
345. C. E. Luthardt, Compendium der Dogmatik.
346. J. J. Rambach, Utkast tili Predikningar I—II.
247. D. Krutmeyer, Fransk parleur.
9248. J. Streling, Grammatica Latina.
249. Wirtschaftslehre.
350. N. Testammtet och Psaltaren.
251. B. Haag, De Christnes aniiqviteter.
252. J. P. Fresenius, Skriftermåls och Communion-Bok.
253. Bibiisk Språkbok öfver Epitome repititio-
nis theologicee.
254. L. Bulwer, Cheveley ellei- en man af heder, 111.
355. Motiveradt omdöme om U. Cygnsei förslag
rörande folkskoleväsendet i Finland, m. fl. smärre
skrifter.
250. Nya Testamenlet.
257. Yattenläkaren, Dietetik, m. fl.
258. Holländarene i New-York, (utan titelblad).
259. Den Svenska Psalmboken.
260. J. Bunian, Den hiinmelska löparen.
26). Milton, Le Paradis perdu, I.
262. H. Martensen, Moralfiiosotins system.
263. F. T. Friedemann, Paranäsen fiir studierende Jiing-
linge.
264. G. F. Götz, Passionspredigten.
265. F. Nösselt, Lärobok i allmänna historien.
266. P. Frodlin, Afhandling orn Guds nådes hushåll-
ning.
267. Barnabibel jemte en kort berättelse om Chri-
stendomens utbredande.
268. S. Scherertius, Speenlum tentationum spiritialum,
d. ä. Andliga anfäktningars spegel.
269. Nya Testamentet.
270. Apologotisk katekes.
271. Fr. Gedike, Fransysk lärobok för nybegynnare.
272. P. Brunnmark, Blementa Jurisprudenlia naturalis.
273. A. F. F. Langbein, Schwänke.
374. J. W. Hoving, Den praktiska landthushållaren.
275. L. Tagemann, Das herrliche Evangelium des Hei-
ligen Gottes.
276. H. Olshausen, Bibiisk Commentar öfver N. Testa-
mentets samtliga skrifter, 8 häften.
277. H. G. Lindgren, Josua, Doraareboken, Samuels
böeker och konungaböekerna öfversatta från
grundspråket.




280. J. F. Fenger & B. Birkendal, Predikener, 11.
281. F. Ahlfeld, Zeugnisse aus deni inncren Leben, 3
band.
282. F. C. Orting, Bibliscbes Wörterbuch.
288. Gabriel Rein, Biskop Thomas ooh Finland i lians
tid.
284. T. F. Kniewel. Der Christliche Hausprediger, 2
band.
285. • Svenska Skärgårdsflottans historia och krigs-
sätt.
28G. M. W. L. de Wette, Exegetisehes Handbuch, 11
häften.
287. F. Lohmann, Lehrbuch der Kirche-Geschichte.
288. C. A. Hultkrantz, Den kristliga predikan från syn-
punkten af lagens och evangeliets rätta bruk.
289. Gustav Leonhardi, Lutherische Altarreden, I—ll,
i 1 band.
290. Nya Testamentet på ryska.
291. P. Fjellstedt, Evangelisk-lutherska kyrkans symbo-
liska böcker.
292. J. Bohman, Svenska kyrkans högmessotexter för-
klarade.
293. Magazin von Beicht- und Abendmahlsreden.
294. C. F. Brieger, Populäre Erklärung des Evange-
liums S:t Marci.
295. C. F. Brieger, Gebete fiir christlichen Yolkschule.
296. J. Schlier, Missionsstunden för Evangelische Ge-
meinden, I.
297. J. Borbis, Die Martyrkirehe der evangeliseh-luthe-
risehen Slovaken.
298. Ph. H. Brandt, Den Heliga Skrift förklarad: Nya
Testamentet.
299. Suomi, tidskrift i fosterländska ämnen, 9
band.
300. Suomi, Kirjoituksia isänmaallisista aineista,
toinen jakso, I—VI, i 3 band.
301. G. Geitlin, Hebraisk grammatik.
302. R. Stier & K G. W. Theile, Das neue Testament
in Nebeneinanderstel ung des Urtextes, der Vul-
gata und Luther-Uebersetzung.
303. W. Gesenius, Hebraiskt och Calderiskt handlexi-
kon öfver Gamla Testamentet.
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304. W. Gesenius, Gamla Testamentet på Hebraiska.
305. Die Genesis, Hebrteischer Text mit Kom-
mentar.
306. A. Wuttke, Handbueh der Christlichen Sittenlehre,
I—II, 1 band.
307. Novum Testamentum latine.
308. Ph. Buttmann, Novum Testamentum grsece.
309. Grekisk grammatik.
310. W. Gesenius, Hebreisk grammatik.
311. Jac. Tengström, Uusia Virsiä, 2 band.
312. H. Martensen, Den christliga Dogmatiken.
313. J. G. Beyer, Yorlesungen tiber die Dogmatik.
314. Wenäjän Historia.
315. Uusi Testamentti.
316. C. Harras, Pastoraltheologie.
317. 5 st. srnärre teologiska brosk}'rer.
318. O. F. Brieger, Populäre Auslegung der Sonn- und
Festtags-Evangelien, 3 band.
319. Uusi Testamentti.
320. 9 st. diverse småskrifter på finska.
321. J. Arndt, Den särmä Christendomen (utan titel-
blad).
322. K. Kalcher, Bibelläsning i Folkskolan.
323. Nya Testamentet på grekiska.
324. H. Sjögren, Explicatio Librorum novi foederis.
325. Kyrkohistoria.
326. J. A. Brnestus, Theses Theologise dogmaticse.
327. J. N. Rohlwes, Vieharzneibuch.
328. En bok på hebraiska språket.
329. J. Arndt, Katekismus Saarnoja.
330. Kyrkolag för den evangelisk-lutherska kyr-
kan i Finland.
331. W. F. Besser, John Williams, etelämeren saaris-
tojen apostoli.
332. Handledning tili bibelkunskap.
333. Suomen kansan arvoituksia.
334. Asehan, Eläin-tiede.
335. Kalevala.
336. A. W. Grube, Kertomuksia ihmiskunnan histo-
riasta, 4 band.
337. C. G. Rogberg, Predikningar, 2 band.
338. Pennibibliothek för svenska allmogen i Fin-
land, 12 häften.
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339. 7 st. smärre andeliga skrifter.
340. Yhteinen Historia.
341. - Biblisk Språkbok.
342. O. Svibelius & J. Lindblom, Luthers lilla Cateches.
343. Nådens Ordning tili saligheten.
344. P. G. Lindberg, Lulhers Lille katekes.
345. 11 st. smärre skrifter i andeliga ämnen.
346. B. F. Leopold, Lexicon Hcbraicum e! Chaldaieum
in libros Yeteris Testarnenli.
347. Grekiskt Nytt Testarnent, (utan titelblad).
348. M. Frank, Tasohen-Eneyelopedie der tnedicini-
seben Klinik.
349. 8 st. smärre skrifter i div. ämnen.
350.8. Schmidt, Liber Psalmorunf in linguam latinam
translatus.
351. J. Gossner, Communion-Buch.
352. G. Dahlberg, Lutherin lyhyen katkismuksen selitys.
353. G. L. Lindergren, Luthers Lilla katekes med för-
klaringar utan frågor.
354. M. T. Ciceronis Tusculanarura quaestionum ad M.
Bentum Libri qvinque.
355. Kiellman-Göranson, Bönebok (defekt).
356. Diverse på finska.
357. J. A. Stockhardt, Kemian oppi.
358. Kanteletar.
359. A. Stjerncreutz, Suomalainen meri-sanakirja.
360. E. V. Petterson, Kertomuksia hengelliseltä alalta 11.
361. - Näytelmistö, 1 —III.
362. Yhteinen Historia.
363. ; Suomalainen messu & Svenska messan.
364. E. V. Petterson, Kertomuksia hengelliseltä alalta, 11.
365. Historiallinen arkisto, I.
366. G. Cannelin, Kreikan kieli-oppi.
367. H. Pantsar, Yleislaskun alkeet.
368. Aallotar, alkuperäisiä koelmia runollisuuden alalla.
369. Lukemisia Suomen kansan hyödyksi, 11.
370. Pennibibliothek för svenska allmogen i Fin-
land, 8 häften.
371. A. Duval, Shakspeare kär.
372. J. Ph. Paimen, Juridisk Handhok.
373. Lauseita Jak. Juteinin kirjoista.
374. E. Y. Petterson, Kertomuksia hengelliseltä alalta, 11.
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375. - Suomen kielestä neljä virttä.
376. A. G. Bors, Landtdagspredikan, 3 exx.
377. C. J. Hariman, Husläkaren.
378. W. Piltz, Yleisen historian oppikirja.
379. A. Philipsson. Sveriges Rikes lag.
380. Viina-myrkystä surullinen tarina.
381. F. M. Franzen, Skaldestycken IV, V.
382. Kanteletar, I—III, defekt.
383. J. Juteini, Sananlaskun koetuksia ja runon täh-
teitä.
384. F. Ahlman, Svensk-Finskt Lexikon.
385. A. E. Souchon, Evangeiien-Predigten, 2-te Samm-
lung, 2 ter Band.
386. Viina-myrkystä surullinen tarina.
387. O. de la Jonchfere, Franskt- & Svenskt handlexikon.
388. E. Nordfors, Svenskt- & Franskt handlexikon, 2
delar.
389. C. Heinrich. Tyskt- & Svenskt handlexikon.
390. Toht. Martti Lutherin vähä katekismus.
391 Huvikirja Lapsukaisille.
392. Walter Scotts biographische Werke.
393. Den svenska Psalmboken.
394. Biblia se on koko Pyhä Raamattu.
395. Biblia, thet är ai! then heiga scrifft på Sven-
ska.
396. Biblia, thet är ali then heliga skrift på
Svenska, 3 delar.
397. Förslag tili Formulärer för några af kyr-
kans kulthandlingar, 2 exx.
398. Selitys lähetystoimen kartalle, 8 exx.
399. Lyhykäinen kirkkohistoria kuvilla.
400. Diverse småskrifter på finska.
401. Lähetys-kertomuksia, 32 div. häften.
402. Thirza eli ristin voima, 2 exx.
403. Lähetys-Virsiä, 13 exx.
404. E. V. Petterson, Kertomuksia hengelliseltä alalta.
405. V. P., ~Ei enää tippaahan, TaneliP’, 7 exx.
406. Pastori Ludvig Harmein Elämä, 2 exx.
407. John Elliot, Pohjois-Amerikan indiainen
Apostoli, 2 exx.
408. Aapis-kirjoituksen oppi Suomalaisille, 13 exx.
409. Fr. Pr. Kristillisen rakkauden työt, 2 exx.
410. W. Kruger, Vankiudesta vankiuteen, 3 exx.
411. Diverse småskrifter på finska.
412. John Eiliot, Pohjois-Amerikan indianein
Apostoli.
413. V. P., ~Ei enää tippaakan, Tanelil”, 7 exx.
414. Fr. Pr., Kristillisen rakkauden työt, 2 exx.
415. Pastori Ludvig Harmsin Elämä, 2 exx.
Tilläg-g-,
416. Ullman, Kristlig Religionslära, 2 delar.
417. Euren, Finsk språklära i sammandrag.
418. Andersson, Inledning tili hotaniken, 1 häftet.
419. Melander, Lärobok i Gamla-Tideus Historie.
420. D:o d:o i Medel- d:o d:o.
421. D:o d:o i Nya d:o d;o.
422. Löfstedt, Grekisk Grammatik.
423. Vinet, Chrestomatie franeaise.
424. Floderus, Fysikens forsta grunder, 3 häften.
425. Kalevala.
426. Ahlqvist, Suomalainen Lukemista.
427. Masius, Djurriket.
428. Grönlund, Lärobok i Fransyska Språket.
429. Hoffman, Negerhjelten Toussaint.
430. Resor ooh äfventyr nti arktiska regionerna.
43 I . Topelius, Läsning för barn, IV.
432. du Chaillu, Dvergarnes land.
433. Ciceronis Tuseulanarum disput., libri qvinque.
434. Traner, Öfversätin. tili Homeri Ilias, I—III.
435. Kockström, Lärobok i Finska språket, 3 delar.
436. Minnen från finska kriget 1808—1809.
437. Cooper, Äfventyr i Skogarne.
438. Schiller, Wilhelm Teli.
439. Helsingius, Kort handledning t. den hei. Skrifts
kännedom.
440. Amerikanska jagtäfventyr.
441. 88 lärorika berättelser ooh samtal för barn.
442. Roskowska, På Hallig öarna.
443. Siowe, Onkel Toms stuga.
444. Den lilie Grufarbetaren.
445. Le Sage, Gil Blas’ äfventyr.
446. Hill, 99 Små berättelser för barn.
447. Runeberg, Fänrik Ståls Sägner.
448. Hoffmann, God Son och God Soldat.
449. Grube, Karaktersskileringar ur Historian och Sagan.
450. Holmgren, Svensk Exkursions Fauna.
451. Ceryantes, Don Quixote de la Maneha.
452. Rancken, Ny Elementar- eller Abc-bok.
453. Koskinen, Finlands Historia.
454. Minnen från Upsala Rektoristförening.
455. Mignet, Franska Revolutionens Historia.
456. Gumselius, Xenophons Kyros’ fälttåg med ordbok.
457. Runeberg, Dikter. 11.
458. Paul, Tysk Språklära.
459. Paul, Tysk Läsebok, 2;dra del.
460. Cornelius, Lärobok i Kyrkohistorien.
461. Nervander, Skrifter, 11.
462. Fryxell, Berättelser ur Svenska historien, I.
463. Pournier. De historiska djuren.
464. Ellendt-Seyffert, Latinsk språklära.
465. Säve, Latinsk Öfningsbok.
466. Läsebok på Prosa, defekt.
4 67. Lfltken-Bergroth-Unonius, Lärobok i Zoologi.
468. Virgilii Opera, med svenska anmärkningar.
469. Bore, Minnen från Dala Gymnasistförening.
470. Melander, Lärobok i Finlands historia.
471. Borelius, Lärobok i den formella Logiken.
472. Spridda numror af „Trollsländan,'>.
473. Aura, första häftet.
474. Den gamla Svenska Psalra-Boken.
475. Cygnteus, Ljus och Skugga.
476. Julii Ctesaris Commentarii.
477. Svea, Poetiskt album.
478. Lrn, Barndomsvännerne.
479. Nya Testamentet.
480. Den Svenska Psalmboken.
481. Pfennig-Magazin, årgg. 1833 & 1838.
482. Normallycei årsberättelser för 1869. 1874, 1875,
1878.
483. Alcenius, Finlands kärlvexter.
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